




































に1f"J 滓ヵ＼力＼翠 I謀けていまず 月0) なぃ夜街あかり o,11/' な（咬F
外へ出ると，天の川とその西と乗に光る七夕の星が美しく昧められ
ま可。 詢語り芝悪い出して夏の夜のひとときをすご可のも楽しみな
ことでしょう。 (H. K) 
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